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ABSTRACT
This research is aimed to investigate the existence and the significance of Love of Learning 
among high achievers at the International Education Centre (INTEC) through semi-guided 
interview questions. Five respondents were interviewed to define the meanings attached to the 
Love of Learning and their reasons for learning among high achievers, the 
symptoms/characteristics and the significance of love of learning. The findings proved that high 
achievers perceived that the Love of Learning exists among high achievers with the meanings 
attached that are attachment to an outside object, intelligent care and concern for the subject, 
humility/ selflessness, . longing for understanding, interest/ passion/enthusiasm, intrinsic 
motivation/ autonomous learning and perseverance. The Love of Learning is perceived as 
important to promote life-long learning, autonomous learning, and the joy of learning besides 
ensuring the stability in life, improving the standard of living among the society within the 
learning society and attaining success for personal achievement. This research is hoped to 
contribute to the literature and ignite future researchers’ interest in the issue, Love of Learning.
ABSTRAK
Kajian ini mengkaji kewujudan dan kepentingan “Cinta akan Pembelajaran” dalam kalangan 
pelajar-pelajar berprestasi tinggi di International Education Centre (INTEC) melalui soalan- 
soalan wawancara semi-manual. Lima responden diwawancara untuk memberi definisi kepada 
makna “Cinta akan Pembelajaran”, sebab untuk belajar, ciri-ciri “Cinta akan Pembelajaran” dan 
kepentingan “Cinta akan Pembelajaran.” Penemuan membuktikan bahawa pelajar-pelajar 
tersebut memberi telah mendefinisikan bahawa “Cinta akan Pembelajaran” sebagai keterikatan 
pelajar kepada objek luar, kasih dan kepedulian atas pembelajaran, tidak mementingkan diri, 
keinginan untuk memahami,minat/keghairahan, motivasi dalaman/autonomi pembelajaran dan 
ketekunan. “Cinta akan Pembelajaran” dianggap penting untuk meningkatkan pembelajaran 
berterusan, autonomi dalam pembelajaran, dan kegembiraan dalam pembelajaran selain 
memastikan kestabilan dalam kehidupan, meningkatkan taraf hidup di antara masyarakat di 
dalam masyarakat belajar dan mencapai kejayaan untuk pencapaian peribadi. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberi sumbangan kepada literatur dan mencetuskan minat penyelidik masa 
depan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang isu “Cinta akan Pembelajaran.
